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Einstein) 
 The way to get started is to quit talking and begin doing (Walt Disney)  
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ABSTRACT 
Faizah,Nur. 2015. The Use of Time Token Arends (TTA)Technique To Improve 
Students Speaking Skill Of Class XI C Of MA NU Mazro’atul Huda 
Karanganyar Demak in Academic Year 2014/2015. Skripsi, English 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Drs. Muhammad Syafe’i,M,Pd. (ii) 
Aisyah Ririn P.U, SS, M.Pd 
Keywords: Speaking Skill, Time Token Technique, Narrative 
 Speaking is a tool of communication orally. It is important to 
communication. Speaking skill is as the second skill that has to be mastered by 
students after listening skill and before reading and writing skill. To got better in 
speaking skill in English speaking, the students need to memorizing and 
practicing a lot of expression that acceptable in English. So they would have 
good ability in express their feeling, their ideas, and their thought in English. 
That’s useful in having English conversation. 
The objective of this research is to find out whether Time Token Arends 
(TTA) Technique can improve speaking skill for the class XI C of MA NU 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak in the Academic year 2014/2015.  
 This study is a Classroom Action Research (CAR). It has purpose to reveal 
the way to improve the speaking skill of class XI C of MA NU Mazro’atul Huda 
KaranganyarDemak by using Time Token Arends Technique of teaching 
speaking. This research conducted of class XI C of MA NU Mazro’atul Huda 
KaranganyarDemak that was 34 students. This research was done in 2 cycles. To 
know the activities and to know the level of the students in this research I used 2 
instruments that are observation checklist was to know the students and teacher 
activities in the classroom and oral test was to know the level of the students. 
The result of the research showed that there were some improvements in 
students’ speaking narrative text. In cycle 1 the mean of the speaking skill of the 
eleventh grade students of MA NU Mazro’atul Huda Karanganyar Demak in 
academic year 2014/2015 after using Time Token Arends (TTA) technique is 
70.2. It is good achievement. And in the cycle 2 the average score were 75.8. It 
is categorized as sufficient achievement.  
Learning from the result, it can be concluded that the use of Time Token 
Arends (TTA) Technique can improve the students’ speaking skill. The teacher 
suggested using Time Token Arends (TTA) Technique as a technique for 
teaching another aspect of English. While, for the further researchers, they are 
suggested to explore the use of the other features available in Time Token 
Arends (TTA). 
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ABSTRAK 
Faizah, Nur.2015. Penggunaan Time Token Arends (TTA) Teknik Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas XI C Di MA NU 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 2014/ 
2015.Skripsi, Skripsi.Prodi, Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muria Kudus. Pembimbing 
(i) Drs. Muhammad Syafe’i,M,Pd. (ii) Aisyah Ririn P.U, SS, M.Pd 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Time Token Arends Technique, Narrative 
 Berbicara adalah alat komunikasi secara langsung. Kemampuan berbicara 
tidak dapat dikaitkan dengan kemampuan yang lain. Kemampuan ini sangat 
penting daripada yang lain.  Kemampuan berbicara adalah kemampuan kedua 
yang harus dimiliki siswa setelah keahlian mendengarkan dan sebelum 
kemampuan membaca dan menulis.Untuk membuat kemampuan berbicara secara 
baik, siswa diharapkan untuk mengingat dan praktik berbagai macam ekspresi 
dalam bahasa inggris. Jadi, mereka harus mempunyai keahlian yang bagus dalam 
mengekspresikan perasaan, ide mereka dalam bahasa inggris.Itu semua harus 
digunakan  dalam percakapan bahasa inggris. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Time Token Arends (TTA) 
Technique dapat meningkatkan kemampuan berbicara kelas XI C di MA NU 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak tahun pelajaran 2014/2015. 
 Penelitian ini menggunakan Classroom Action Research (CAR). Yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di XI C di MA NU 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak dengan menggunakan Time Token Arends 
Teknik di pelajaran berbicara. Subjek penelitian ini adalah kelas XI C di MA NU 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak yang berjumlah 34 siswa. Penelitian ini 
selesai dalam 2 cycle. Untuk mengetahui aktivitasdan level nilai siswa dalam 
penelitian ini menggunakan 2 instrument yaitu observation checklist untuk 
mengetahui guru dan siswa saat pelajaran dikelas dan tes berbicara langsung 
untuk mengetahui level nilai siswa.  
Hasil dari penelitian ini adalah ada peningkatan dalam keahlian berbicara 
dalam materi narrative. Di siklus 1 rata- rata keahlian berbicara pada kelas sebelas 
c di MA NU Mazro’atul Huda Karanganyar Demak di tahun pelajaran 2014/2015 
setelah menggunakan Time Token Arends (TTA) Technique adalah 70,2. itu 
dikategorikan bagus. dan di dalam siklus 2 rata-rata nilai 75,8. Dikategorikan 
bagus. 
Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Time Token 
Arends (TTA technique dapat meningkatkan kemapuan berbicara siswa. Guru 
disarankan agar menggunakan Time Token Arends sebagai tehnik untuk 
pengajaran berbagai aspek dalam bahasa Inggris. Sedangkan, bagi peneliti 
lainnya, mereka disarankan agar mengeksplor fitur lain di dalamnya. 
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